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Tingkat keterampilan dasar bermain bola basket tentu berbeda-beda pada setiap 
ekstrakurikuler bola basket di sekolah. Perbedaan tersebut tentu berpengaruh 
terhadap prestasi yang diraih oleh masing-masing sekolah. Penelitian ini bertujuan 
untuk membandingkan tingkat keterampilan dasar bermain bola basket antara 
siswa ekstrakurikuler bola basket SMA Negeri 1 Bayat dengan SMA Negerei 1 
Cawas. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan 
kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa peserta ekstrakurikuler bola 
basket SMA Negeri 1 Bayat dan SMA Negeri 1 Cawas. Sampel yang digunakan 
dalam peelitian ini adalah seluruh siswa peserta ekstrakurikuler bola basket SMA 
Negeri 1 Bayat dan SMA Negeri 1 Cawas dengan jumlah 22 siswa yang terdiri 
dari 11 siswa dari masing-masing sekolah. Teknik pengambian data pada 
penelitian ini adalah survei dengan isntrumen tes menggunakan tes kecakapan 
bermain bola basket dari Sekolah Tinggi Olahraga dengan validitas tes sebesar 
0,804 dan realibilitas tes sebesar 0,893. Data yang terkumpul kemudian dianalisis 
dengan menggunakan Uji Independent T Test yang bertujuan untuk 
membandingkan data antara kelompok SMA Negeri 1 Bayat dengan SMA Negeri 
1 Cawas. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat perbedaan yang 
signifikan antara keterampilan bermain bola basket antara SMA Negeri 1 Bayat 
dengan SMA Negeri 1 Cawas dengan t_hitung  (7,729) > t_tabel (2,086) untuk 
keterampilan passing, t_hitung (5,409) > t_tabel (2,086) untuk keterampilan dribbling, 
dan t_hitung (6,620) > t_tabel (2,086) untuk keterampilan shooting. Berdasarkan nilai 
sginifikansi hasil dari perhitungan maka didapat nilai sginifikansi untuk seluruh 
item tes keterampilan bola basket (passsing, dribbling, dan shooting) p = 0,000 
yang lebih kecil dari taraf signifikansi α 0,05 (0,000 < α 0,05) yang berarti 
terdapat perbedaan yang signifikan keterampilan bermain bola basket antara siswa 
ekstrakurikuler bola basket SMA Negeri 1 Cawas dengan SMA Negeri 1 Bayat. 
Berdasarkan nilai rata-rata hasil perhitungan dari masing-masing sekolah, dapat 
disimpulkan bahwa keterampilan bermain bola basket siswa ekstrakurikuler bola 
basket SMA Negeri 1 Cawas lebih baik dari pada siswa ekstrakurikuler bola 
basket SMA Negeri 1 Bayat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat 
perbedaan keterampilan bermain bola basket antara SMA Negeri 1 Cawas dengan 
SMA Negeri 1 Bayat. 
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BASKETBALL SKILLS BETWEEN STUDENTS PARTICIPATING IN 
EXTRACURRICULAR BASKETBALL AT SMA NEGERI 1 BAYAT AND 
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Education, Universitas Muhammadiyah Surakarta. August, 2021. 
The basic skill level of playing basketball is certainly different in every basketball 
extracurricular at school. These differences certainly affect the achievements of 
each school. This study aims to compare the level of basic basketball skills 
between basketball extracurricular students at SMA Negeri 1 Bayat and SMA 
Negeri 1 Cawas. This research is descriptive research with a quantitative 
approach. The population in this study were students participating in basketball 
extracurricular at SMA Negeri 1 Bayat and SMA Negeri 1 Cawas. The sample 
used in this study were all students participating in basketball extracurricular at 
SMA Negeri 1 Bayat and SMA Negeri 1 Cawas with a total of 22 students 
consisting of 11 students from each school. The data collection technique in this 
study was a survey with a test instrument using a basketball-playing skill test from 
the Sports College with a test validity of 0.804 and test reliability of 0.893. The 
collected data were then analyzed using the Independent T-Test which aims to 
compare the data between the SMA Negeri 1 Bayat group and SMA Negeri 1 
Cawas. The results of this study indicate that there is a significant difference 
between basketball playing skills between SMA Negeri 1 Bayat and SMA Negeri 
1 Cawas with t_count (7,729) < t_table (2,086) for passing skills, t_count (5,409) 
> t_table (2,086) for dribbling skills, and t_count (6.620) > t_table (2.086) for 
shooting skills. Based on the significant value of the results of the calculation, a 
significant value is obtained for all basketball skill test items (passing, dribbling, 
and shooting) p = 0.000 which is smaller than the significance level of 0.05 (0.000 
< 0.05) which means there is a difference a significant difference in basketball 
playing skills between basketball extracurricular students at SMA Negeri 1 Cawas 
and SMA Negeri 1 Bayat. Based on the average value calculated from each 
school, it can be concluded that the basketball extracurricular skills of SMA 
Negeri 1 Cawas extracurricular students are better than basketball extracurricular 
students of SMA Negeri 1 Bayat. Thus, it can be concluded that there are 
differences in basketball playing skills between SMA Negeri 1 Cawas and SMA 
Negeri 1 Bayat. 
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